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UIFTF OPUJPOT SFNBJOT UP CF EPOF UIJT FYBNQMF DBO TFSWF BT B HFOFSBM JMMVTUSBUJPO PG UIF
SFMFWBOU UZQFT PG NFBOJOH
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JEFOUJGZ UIF F FOEJOH PG UIF :FT QBSUJDMF /¨ XJUI UIF BEESFTTFF PSJFOUFE FMFNFOU TFFO
BCPWF #VU XIBU BCPVU UIF / QBSU *U NBZ CF UIBU UIFSF XBT B EFJDUJD FMFNFOU / JO 1SPUP
*OEP&VSPQFBO CVU XIBU JT UIF FWJEFODF JG BOZ JO UIF .PEFSO WFSTJPO PG (SFFL *O UIF
OFYU TFDUJPO * TIPX UIBU UIF FWJEFODF JT SBUIFS TUSPOH BOE UIBU UIF BOBMZTJT MFBET VT UP
VOFYQFDUFE DPOTJEFSBUJPOT
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"MUIPVHI UIF UXP NBZ CF SFMBUFE BOE QFSIBQT VMUJNBUFMZ UIF TBNF QBSUJDMF(?XF XJMM TFU
BTJEF GPS UIF QVSQPTFT PG UIJT EJTDVTTJPO UIFNPEBM QBSUJDMF BOE DPODFOUSBUF PO UIF EFJDUJD
WFSTJPO %FJDUJD VTFT PG /  BSF BDDPNQBOJFE CZ B QPJOUJOH HFTUVSF
(?(눀iT JT UIF DMBJN NBEF CZ $ISJTUJEJT 	(騉딉?(?
 8F XJMM SFUVSO UP IJT BDDPVOU UIPVHI OPU UIF JTTVF PG XIFUIFS
UIFSF JT POF PS UXP EJ(欀eSFOU FMFNFOUT/  XIJDI JT OPU EJSFDUMZ SFMFWBOU UP PVS DPODFSOT IFSF
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(눀e PSJFOUBUJPO PG UIF EFJYJT JT BMXBZT XJUI SFTQFDU UP UIF TQFBLFS TJODF JU JT UIF
TQFBLFS XIP BDUVBMMZ HFTUVSFT UPXBSET UIF UIJOH UIBU JT QPJOUFE BU (눀iT JT DPO(氀rNFE CZ
UIF GBDU UIBU UIJT QBSUJDMF DPOUBJOT UIF TQFBLFS BODIPSJOH NPSQIFNF B UIBU XF TBX JO
UIF QSFWJPVT TFDUJPO -FU NF TFU BTJEF UIF RVFTUJPO PG UIF QPJOUJOH HFTUVSF BOE SFUVSO UP
JU JO g(鴀.(鸀. " DMPTFS MPPL BU UIF QSPQFSUJFT PG UIF EFJDUJD QBSUJDMF/  SFWFBMT BO JOUFSFTUJOH
TFU PG QSPQFSUJFT BOE JT OFDFTTBSZ JO PSEFS UP TVCTUBOUJBUF UIF DMBJN UIBU QBSUJDMFT IBWF
DPNQMFY TUSVDUVSF * XJMM GPDVT IFSF PO UISFF BTQFDUT PG UIF HSBNNBS PG UIJT QBSUJDMF
OBNFMZ UIF $BTF QB):FSOT PG UIF %1T GPMMPXJOH UIF QBSUJDMF FUIJDBM EBUJWFT BOE 1FSTPO
$BTF $POTUSBJOU F(欀eDUT BOE UIF QMVSBM BHSFFNFOU UIBU JT NBOJGFTUFE PO UIF QBSUJDMF JO
TPNF EJBMFDUT
ࡽࡺ $BTF QBUUFSOT
5P CFHJO XJUI BT 5[BSU[BOPT 	(騉딉鴉鼀/(騉딉鸉鰀) IBT PCTFSWFE UIF %1 GPMMPXJOH UIF QBSUJDMF
DBO TVSGBDF JO FJUIFS OPNJOBUJWF PS BDDVTBUJWF /PUF IPXFWFS UIBU JO UIF DBTF PG UIF
BDDVTBUJWF B DMJUJD QSPOPVO NVTU BDDPNQBOZ UIF QBSUJDMF(騉?
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(눀e PSJHJO PG UIF DBTF NBSLJOH IFSF JT VODMFBS "O FMMJQTJTCBTFE BDDPVOU XIFSFCZ UIF
%1 JT UIF PCKFDU PS TVCKFDU PG TPNF WFSC UIBU IBT CFFO EFMFUFE JNNFEJBUFMZ TVHHFTUT JUTFMG
6OGPSUVOBUFMZ UIFSF BQQFBST UP CF MJ):MF KVTUJ(氀cBUJPO GPS QPTUVMBUJOH BO FMJEFE TFOUFODF
IFSF .PSF JNQPSUBOUMZ TFOUFODFT MJLF 	(騉鼀) BCPWF TFFN UP NJMJUBUF PQFOMZ BHBJOTU TVDI
BO BDDPVOU HJWFO UIBU OPU POMZ XPVME UIFSF CF OP TPVSDF GPS UIF OPNJOBUJWF PO UIF PWFSU
%1 CVU FWFO JG XF BDDFQUFE UIBU JU TVSGBDFT JO TPNF TPSU PG EFGBVMU DBTF(騉?BT XF FWFOUVBMMZ
(騉?+PTFQI 	(騉딉à(騀) DMBJNT UIBU 	(騉鴀) JT HSBNNBUJDBM XJUIPVU UIF DMJUJD QSPOPVO UIPVHI IF BDLOPXMFEHFT UIBU TPNF
TQFBLFST SFKFDU JU *O NZ EJBMFDU /  BDDVTBUJWF JT DPNQMFUFMZ VOHSBNNBUJDBM (눀eTF KVEHFNFOUT BSF TIBSFE
CZ BMM UIPTF TQFBLFST * BTLFE UPP (눀eSF NBZ CF EJBMFDUT XIFSF /  "DD JT HSBNNBUJDBM *U JT IPXFWFS
VODMFBS XIFUIFS BOZ TJHOJ(氀cBOU DPODMVTJPO DBO CF ESBXO GSPN UIBU GBDU
(騉?"OE JU TFFNT BQQSPQSJBUF UP UIJOL UIBU JG UIFSF JT B EFGBVMU DBTF JO (SFFL JU XPVME CF UIF OPNJOBUJWF
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 UIF QSPCMFN JT UIBU UIF PWFSU DPVOUFSQBSU PG 	(騉鼀) JT HFOFSBMMZ VOHSBN
NBUJDBM #Z HFOFSBMMZ * NFBO UIBU XJUI TPNF WFSCT B OPNJOBUJWF %1 DPSFGFSFOUJBM XJUI
UIF DMJUJD DBO BQQFBS JO UIF QPTUWFSCBM QPTJUJPO BT BO BQQPTJUJPO B(꼀eS B NBSLFEMZ MPOH
QBVTF XIJDI TVHHFTUT UIBU UIFTF DBTFT BSF JOEFFE FYBNQMFT PG FMMJQUJDBM DPOTUSVDUJPOT
XIFSF B 5 MFWFM DPOTUJUVFOU IBT CFFO PNJ):FE *U JT TJHOJ(氀cBOU UIBU UIFSF TIPVME CF B
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(눀iT TVHHFTUT UIBU JG BO FMMJQTJT BDDPVOU XFSF UIF SJHIU BQQSPBDI UIFO UIFSF PVHIU UP
CF TPNF XBZ HSBNNBUJDBM PS DPOUFYUVBM UP FOTVSF UIBU UIF SJHIU WFSC JT DIPTFO #VU
UIFSF JT OP TVDI XBZ BU MFBTU OPOF UIBU * DBO UIJOL PG (눀e DPOUFOU PG UIF QVUBUJWF FMJEFE
QSFEJDBUF DBOOPU SFBEJMZ CF SFDPWFSFE 	UIPVHI HVFTTFT DBO CF NBEF
 'VSUIFSNPSF UIFSF
DBO CF GPMMPX VQT XJUI GVSUIFS TQFDJ(氀cBUJPO PG UIF JOUFOEFE QSFEJDBUF XIJDI DPVME OPU
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"HBJO UIF PSJHJO PG UIJT BHSFFNFOU SFNBJOT VODMFBS *U XPVME CF EJ(渀cVMU UP JODPSQPSBUF
JU JOUP BO FMMJQTJT BDDPVOU BT JU XPVME SFRVJSF VT UP BDDFQU UIBU XIJMF UIF XIPMF WFSC IBT
CFFO FMJEFE UIF BHSFFNFOU FOEJOH XPVME TPNFIPX TUBZ BOE TUJDL UP UIF QBSUJDMF
)BWJOH TBJE UIBU BDDPVOUJOH GPS UIF QSFTFODF PG BHSFFNFOU PO UIFTF QBSUJDMFT JT OPU
TUSBJHIUGPSXBSE JO UIF NPEFM QSFTFOUFE IFSF FJUIFS "TTVNJOH UIBU UIF BODIPS IFBE DBO
PQUJPOBMMZ DBSSZ B <1-> GFBUVSF JT EFTDSJQUJWFMZ BEFRVBUF CVU OP NPSF (눀iT JEFB JT BMTP
HFOFSBMMZ JO MJOF XJUI B TVHHFTUJPO NBEF CZ BO BOPOZNPVT SFWJFXFS GPS UIJT WPMVNF
(騉?(눀e NFBOJOH PG UIF QMVSBM IFSF JT TPNFXIBU VODMFBS JO UIF TFOTF UIBU KVEHFNFOUT WBSZ PO XIFUIFS UIF
QMVSBMJUZ JO RVFTUJPO JODMVEFT UIF TQFBLFS PS OPU * XBOU UP UIBOL "OOB 3PVTTPV GPS HJWJOH NF UIJT FYBNQMF
BOE BMTP &WJ 4JGBLJ BOE 4UFMMB (SZMMJB GPS EJTDVTTJOH UIFJS JOUVJUJPOT PO UIF JOUFSQSFUBUJPO PG UIFTF QMVSBMT
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(눀e SFWJFXFS TVHHFTUT UIBU JO UIFTF DBTFT XF NBZ CF EFBMJOH XJUI TPNFUIJOH BLJO UP
BMMPDVUJWF BHSFFNFOU *G UIJT JT TP JU NBLFT UIF BSHVNFOU BHBJOTU BO FMMJQTJT BDDPVOU B
MJ):MF XFBLFS BT UIF BHSFFNFOU JT OPU UIF POF UIBU JT GPVOE PO UIF WFSC *O PUIFS XPSET
XIJMF UIFSF JT FMMJQTJT UIF BHSFFNFOU JT JOEFQFOEFOU GSPN XIBU XF (氀nE PO UIF WFSC
8IJMF UIJT JT BO JOUFSFTUJOH QPTTJCJMJUZ JU EPFT OPU SFTDVF UIF FMMJQTJT BDDPVOU GSPN UIF
FBSMJFS PCKFDUJPOT (눀iT TVHHFTUJPO PG DPVSTF GBDFT UIF TBNF EJ(渀cVMUJFT (눀eSF JT OP
SFBTPO XIZ UIJT BHSFFNFOU XPVME BQQFBS POMZ XJUI UIFTF QBSUJDMFT * XJMM MFBWF UIJT JTTVF
PQFO GPS GVSUIFS SFTFBSDI BU UIJT QPJOU .PSF OFFET UP CF EJTDPWFSFE BCPVU UIF BHSFFNFOU
QB):FSOT JO UIF SFMFWBOU EJBMFDUT CFGPSF B NPSF DPOWJODJOH BDDPVOU DBO CF EFWFMPQFE
5P TVNNBSJTF XF IBWF TFFO UIBU UIF EFJDUJD QBSUJDMF TIPXT QSPQFSUJFT UIBU XPVME
QVTI VT UP BTTPDJBUF JU XJUI B MBSHFS TUSVDUVSF BOE ZFU BT GBS BT XF DBO UFMM BO BDDPVOU
UIBU JT CBTFE PO NFSF FMMJQTJT PG B MBSHFS GVMMZ DMBVTBM TUSVDUVSF TFFNT VOXBSSBOUFE BOE
VOTVQQPSUFE CZ UIF FWJEFODF
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+PTFQIۏT 	(騉딉à(騀) DBSFGVM TUVEZ DPOTJEFST B OVNCFS PG JTTVFT SFHBSEJOH UIF TUBUVT PG EFJD
UJD /  )JT DFOUSBM DMBJN JT UIBU /  JT B WFSC BOE NPSF TQFDJ(氀cBMMZ B OPO(氀nJUF JNQFSBUJWF
GPSN PG B WFSC NFBOJOH SPVHIMZ MPPL PS UBLF (눀iT BOBMZTJT BMMPXT VT UP VOEFSTUBOE UIF
QSFTFODF PG BO BDDVTBUJWF 	JO DMJUJD GPSN PS CBSF TFF GPPUOPUF (騉대) B(꼀eS UIF QBSUJDMF BT
XFMM BT UIF GBDU UIBU JU EPFT OPU BQQFBS CFGPSF B WFSC *U BMTP B(欀oSET BO VOEFSTUBOEJOH
PG UIF QMVSBM BHSFFNFOU UIBU BQQFBST EJBMFDUBMMZ PO UIF QBSUJDMF "U UIF TBNF UJNF UIF
BOBMZTJT SVOT JOUP QSPCMFNT 	BT +PTFQI IJNTFMG PCTFSWFT
 JO UIF DBTFT XIFSF UIF QBSUJDMF
JT GPMMPXFE CZ B OPNJOBUJWF XIJDI XPVME IBWF OP TPVSDF )F P(欀eST B WJFX BDDPSEJOH UP
XIJDI UIJT JT UIF SFTVMU PG SFBOBMZTJT UIBU JT NBJOMZ EVF UP UIF DBTF BNCJHVJUZ GPVOE JO
(SFFL XJUI OFVUFS OPVOT 	XIFSF OPNJOBUJWF BOE BDDVTBUJWF BSF OPU EJ(欀eSFOUJBUFE
 (눀e
SFTVMU JT UIBU UIFSF JT B (氀nJUF WFSTJPO PG UIF WFSC/  XIJDI UBLFT UIF OPNJOBUJWF %1 BT
JUT TVCKFDU EFSJWJOH GSPN BO BCTUSBDU VOEFSMZJOH )FSF DPNFT %1NOM 
"MUIPVHI VMUJNBUFMZ * EJTBHSFF UIBU /  JUTFMG JT B WFSC JO UIF TFOTF UIBU JU DBSSJFT B
DBUFHPSZ EFUFSNJOJOH 7 GFBUVSF * UIJOL UIBU +PTFQIۏT JOUVJUJPO UIBU UIFSF BSF UXP UZQFT
PG EFJDUJD /  BOE UIBU UIF XBZ UP DBQUVSF UIF EJ(欀eSFODF JT CZ BQQFBMJOH UP TPNFUIJOH
QSFEJDBUJWF JT DPSSFDU .Z HFOFSBM JNQMFNFOUBUJPO XJMM EJ(欀eS HSFBUMZ UIPVHI
"OPUIFS BTQFDU PG +PTFQI 	(騉딉à(騀) JT UIF EJTDVTTJPO PG UIF FUZNPMPHZ PG UIF QBSUJDMF )F
EJTDVTTFT XIBU IF DBMMT UIF HFOFSBMMZ BDDFQUFE FUZNPMPHZ 	EVF UP )BU[JEBLJT (?(?(댉됀) BOE
XIJDI IF EFTDSJCFT BT GPMMPXT
	(鰉騀) <ۜ> (눀e $MBTTJDBM (SFFL GPSNÓO¬EF ێTFF UIFSFۏ DPNQPTFE PG UIF JOUFSKFDUJPO
ÓO ێTFF UIFSFۏ QMVT UIF JNQFSBUJWBM GPSN ­EF ێTFFۏ XBT SFBOBMZ[FE BT ÓO­ QMVT
EF XJUI UIF SFTVMU UIBU B OFX GPSN ÓO­ XBT BCTUSBDUFE GSPN ÓO­EF (눀eO CZ
(鬉딉?
(FPSHF 5TPVMBT
UIF TVCTUJUVUJPO PG UIF (氀nBMB PG BEWFSCT <ۜ> BOE PUIFS QBSUJDMFT 	BT JO ͖͎
<ۜ>
 GPS UIF ͑ BMPOH XJUI UIF SFHVMBS BQIBFSFTJT PG UIF VOTUSFTTFE JOJUJBM
WPXFM Ó UIF GPSN O͎ BSPTF 	+PTFQI (騉딉à(? Q(騉鴉騀)
(넀iUF SJHIUMZ QFSIBQT +PTFQI OPUFT UIBU UIJT JT B SBUIFS JOWPMWFE FUZNPMPHZ GPS B WFSZ
TJNQMF XPSE BOE UIBU NPTU JNQPSUBOUMZ ێ*U JT OPU BU BMM DMFBS XIZ B QBSUJDMF MJLF ÓOJ
	PS FWFO E© GPS UIBU NB):FS
 XPVME CF JO(洀uFODFE CZ UIF GPSN PG BEWFSCJBM FMFNFOUT MJLF
L¡MJTUB ێWFSZ XFMMۏ LBUBL©GBMB ێPO UIF IFBEۏ BL³NB <ێNPSFۏ> BOE TP GPSUIۏ
*OTUFBE +PTFQI QSPQPTFT UIBU /  JT B CPSSPXJOH GSPN 4PVUI 4MBWJD XIFSF TJNJMBS FMF
NFOUT BSF GPVOE 8IBU UIF VMUJNBUF USVUI BCPVU UIF FUZNPMPHZ PG EFJDUJD /  JT * EPOۏU
LOPX )PXFWFS JG XF BTTVNF UIBU UIF B UIBU XBT TVCTUJUVUFE GPS ͑ JT UIBU PG UIF TQFBLFS
BODIPSJOH QBSUJDMF B XIJDI JT CPUI JOEFQFOEFOUMZ GPVOE JO UIF MBOHVBHF BOE BQQSPQSJBUF
GPS UIF (氀nBM OBUVSF PG UIF QBSUJDMF BT JO UIF TUSVDUVSF JO 	(?
 UIFO UIF BDDFQUFE FUZNPMPHZ
CFDPNFT MFTT QSPCMFNBUJD BOE NPSF B):SBDUJWF UIBO B CPSSPXJOH GSPN 4PVUI 4MBWJD )BW
JOH TBJE UIBU OPU NVDI SFBMMZ UVSOT PO UIF FUZNPMPHZ BOZXBZ * UBLF JU UIBU TIPVME JU
CF UIF DBTF UIBU /  JT JOEFFE B CPSSPXJOH GSPN 4PVUI 4MBWJD (SFFL NVTU IBWF QSPKFDUFE
PO JU UIF NPSQIPTZOUBDUJD TUSVDUVSFT FYJTUJOH JO UIF MBOHVBHF
(눀e FUZNPMPHJDBM JTTVF OPUXJUITUBOEJOH +PTFQIۏT 	(騉딉à(騀) BDDPVOU FYQSFTTFT TPNF JN
QPSUBOU JOTJHIUT BT BMSFBEZ NFOUJPOFE
-FU NF OPX UVSO CSJF(洀y UP UIF BDDPVOU P(欀eSFE CZ $ISJTUJEJT 	(騉딉?(?
 XIP VOMJLF +PTFQI
TVHHFTUT UIBU TFBSDIJOH GPS B DBUFHPSZ UP BTTJHO /  UP JT GVUJMF BOE JO UIF FOE NJTMFBEJOH
BT UIF QBSUJDMF SFTJTUT BMM DBUFHPSJTBUJPO B):FNQUT (騉?TJNQMZ CFDBVTF JU JT KVTU OPU UIF TPSU
PG FMFNFOU UIBU GBMMT XJUIJO BOZ PG UIF USBEJUJPOBMMZ SFDPHOJTFE DBUFHPSJFT )F TVHHFTUT
UIBU UIJT JT OBUVSBM JG XF BTTVNF 	GPMMPXJOH 3PTT (騉딉됉?
 UIBU DBUFHPSJBM EJTUJODUJPOT BSF
FMBTUJD BOE BSF CF):FS VOEFSTUPPE BT B DPOUJOVVN SBUIFS UIBO B TFU PG EJTDSFUF QPJOUT
)F BMTP SFKFDUT ;XJDLZۏT 	(騉딉à(鸀) CBO PO BDBUFHPSJBM XPSET )JT BOBMZTJT PG/  NBLFT JU B
IPMPQISBTF )PMPQISBTFT BSF TZOUBDUJDBMMZ VOEJ(欀eSFOUJBUFE VOJUT UIBU P(꼀eO FYQSFTT GVMMZ
TFOUFOUJBM NFBOJOHT 5P GVMMZ VOEFSTUBOE UIF JEFB JU JT CFTU UP RVPUF BU TPNF MFOHUI
	(鰉鬀) )PMPQISBTJT JT B UFSN NFBOU UP EFTDSJCF MJOHVJTUJD GPSNBUJPOT XIFSF UP VTF
)BMMJEBZ  )BTBOۏT 	(騉딉?(鼀: (鬉鼀) UFSNJOPMPHZ UIF EJ(欀eSFOUJBUJPO CFUXFFO UIF
ێJEFBUJPOBMۏ BOE UIF ێJOUFSQFSTPOBMۏ DPNQPOFOUT PG MBOHVBHF JT ێTUJMMۏ VOEJG
GFSFOUJBUFE (눀e ێJEFBUJPOBMۏ DPNQPOFOU <ۜ> DPODFSOFE XJUI UIF FYQSFTTJPO
PG DPOUFOU <ۜ> UIF JOUFSQFSTPOBM DPNQPOFOU <ۜ> JT DPODFSOFE XJUI FYQSFTT
JOH UIF TQFBLFSۏT BOHMF <ۜ> (눀e IPMPQISBTUJD OBUVSF PG /  JT B NBOJGFT
UBUJPO PG BO BSDIBJD GVTJPO PG UIF JOUFSQFSTPOBM BOE JEFBUJPOBM DPNQPOFOU
	$ISJTUJEJT (騉딉?(? (鼉됀)
*U NVTU CF TBJE UPP UIBU XIJMF $ISJTUJEJT EPFT P(欀eS BO BDDPVOU PG/  IJT NBJO PCKFD
UJWF JT UP BSHVF BHBJOTU UIF WJFXT PO DBUFHPSJTBUJPO DIBNQJPOFE CZ ;XJDLZ 	(騉딉à(鸀) BOE
JOTUBOUJBUFE JO B TFOTF JO +PTFQIۏT XPSL /POFUIFMFTT BOE EFTQJUF UIF GBDU UIBU IJT BD
DPVOU JT DPVDIFE JO WFSZ EJ(欀eSFOU BOBMZUJDBM BOE UIFPSFUJDBM UFSNT JU JT DMFBS UIBU JU
(騉?)F SJHIUMZ BMTP SFKFDUT UIF WJFX IFME BMCFJU SBUIFS IBM(가eBSUFEMZ CZ )PVTFIPMEFS FU BM 	(騉?(鼉鴀) UIBU/  JT B
QSFQPTJUJPO
(鬉딉?
(騉? (눀e DPNNPO TZOUBY PG EFJYJT BOE B(渀rNBUJPO
DPOUBJOT JNQPSUBOU JOTJHIUT 0WFSBMM JU TFFNT UIBU CPUI +PTFQI BOE $ISJTUJEJT EFTQJUF
UIFJS EJ(欀eSFODFT TFF UIF FMMJQUJDBM PS JODPNQMFUF DIBSBDUFS PG UIF QBSUJDMF BT FTTFOUJBM UP
VOEFSTUBOEJOH JUT OBUVSF
(눀e RVFTUJPO PG DBUFHPSJTBUJPO JT SFOEFSFE SBUIFS NPPU IPXFWFS JG XF BEPQU B WJFX
XIFSF USBEJUJPOBM DBUFHPSJFT BSF NPTUMZ FQJQIFOPNFOBM BOE XIFSF MBCFMT PO TZOUBDUJD
PCKFDUT P(꼀eO JODMVEF OPOF PG UIF USBEJUJPOBMDBUFHPSJBM GFBUVSFT (눀iT BMMPXT VT UP CVJME
B UIFPSZ UIBU QSFTFSWFT BOE FWFOUVBMMZ BOBMZTFT BXBZ UIF JNQPSUBOU JOTJHIUT PG BQQBS
FOU JODPNQMFUFOFTT XIJMF DJSDVNWFOUJOH UIF QSPCMFNT PG UIF FMMJQTJT WJFX XIFUIFS POF
IPMET UIBU UIF QBSUJDMF JT B WFSC PS TPNFUIJOH BMUPHFUIFS EJ(欀eSFOU * B):FNQU UIJT JO UIF
OFYU TFDUJPO (눀e OPWFMUZ PG UIF BDDPVOU * EFWFMPQ JT UIBU * EPOۏU UBLF MJLF +PTFQI 	(騉딉à(騀)
$ISJTUJEJT 	(騉딉?(?
 BOE PUIFST XIP NFOUJPO UIJT QBSUJDMF JO QBTTJOH UIF QPJOUJOH HFTUVSF
BT B NFSF PQUJPOBM BDDPNQBOJNFOUT UP UIF QBSUJDMF OPS EP * TVCTDSJCF UP $ISJTUJEJTۏ WJFX
UIBU UIF QBSUJDMF JT ێUIF MJOHVJTUJD TVCTUJUVUF PG UIF QPJOUJOH HFTUVSFۏ * UIJOL CPUI UIFTF
TUBUFNFOUT BSF XSPOH (눀e JEFB JT UIBU UIF HFTUVSF JT B GVMMZ JOUFHSBUFE QBSU PG UIF TZO
UBDUJD NBLFVQ PG UIF QBSUJDMF
ࡽࡾ ࢌF SPMF PG UIF HFTUVSFZ
(눀e QSPQPTBM * XJMM QVU GPSXBSE IFSF JT UIBU BT UIF FWJEFODF TVHHFTUT UIFSF JT JOEFFE
JOWJTJCMF 	PS SBUIFS JOBVEJCMF
 TUSVDUVSF JOWPMWFE JO UIJT QBSUJDMF CVU JU JT OPU TUSVDUVSF UIBU
IBT CFFO FMJEFE 3BUIFS UIF JEFB JT UIBU UIF DFOUSBM FMFNFOU PG UIF TUSVDUVSF UIBU BQQFBST
BT UIF DPNQMFNFOU PG UIF QBSUJDMF JT UIF QPJOUJOH HFTUVSF JUTFMG OPUBUFE GPS DPOWFOJFODF
TJNQMZ BTZ
(눀iOLJOH BCPVU FYBNQMF 	(騉鰀) SFQFBUFE IFSF
	(鰉鰀) /  ZP
/  ZUIF
(JBOOJT
(JBOOJT
ێ(눀eSF JT (JBOOJTۏ
*U OFFET UP CF FNQIBTJTFE UIBU UIF QPJOUJOH HFTUVSF EPFT OPU NFSFMZ BDDPNQBOZ UIF QBS
UJDMF PS WJDF WFSTB JO GBDU 8JUIPVU UIF HFTUVSF JUTFMG UIF TFOUFODF JT VOHSBNNBUJDBM PS BU
UIF WFSZ MFBTU DPNQMFUFMZ VOJOUFSQSFUBCMF /PUF IFSF UIBU * VTF UIF XPSE ےHFTUVSFۓ JO B
HFOFSBM TFOTF OPU DPO(氀nFE UP IBOE QPJOUJOHT JU DPVME CF B IFBE OPE PS BO FZF NPWF
NFOU PS TPNFUIJOH FMTF BMUPHFUIFS 	XF XJMM TFF BOPUIFS FYBNQMF TIPSUMZ
 (눀e DSVDJBM
QPJOU JT UIBU JU JT OPU PNJTTJCMF (눀e SFMBUJPO PG UIF HFTUVSF UP UIF QBSUJDMF NVTU IPX
FWFS CF FMVDJEBUFE 'JSTU PG BMM NFSFMZ QPJOUJOH BU BO PCKFDU EPFT BDIJFWF TPNF F(欀eDU
BMCFJU B SBUIFS MJNJUFE POF UIF PCKFDU IBT CFFO QPJOUFE BU BOE UIBUۏT BCPVU JU $MFBSMZ UIF
QFSTPO QFSDFJWJOH UIF HFTUVSF NJHIU BOE P(꼀eO XJMM FYUSBDU TPNF NFBOJOH GSPN JU CVU
XIBUFWFS UIBU NFBOJOH JT XJMM CF SFBDIFE WJB UIF BQQMJDBUJPO PG TUBOEBSE (SJDFBO QSJO
DJQMFT 	JF JG UIF QFSTPO TJ):JOH BDSPTT GSPN NF JT XJOLJOH BU NF IF JT FJUIFS EFSBOHFE
PS ۜ XIFSF UIF <ۜ> QBSU DBO CF (氀lMFE XJUI SFBTPOJOH HVJEFE CZ UIF $PPQFSBUJWF QSJODJ
QMF
 (눀e QPJOU IFSF JT UIBU XIJMF B HFTUVSF JUTFMG DBO CF SFMBUFE UP UIF PWFSBMM NFBOJOH
(鬉딉?
(FPSHF 5TPVMBT
PG UIF FYDIBOHF UIJT DBO POMZ IBQQFO UISPVHI HMPCBM QSBHNBUJD QSJODJQMFT SBUIFS UIBO
MPDBM DPNQPTJUJPOBM QSPDFTTFT "T B SFTVMU UIF PCKFDU QPJOUFE BU JT OPU GVMMZ JOUFHSBUFE
JO UIF EJTDPVSTF BT B EJTDPVSTF SFGFSFOU -BTDBSJEFT  4UPOF 	(鬉?(댉?
 DMBJN UIBU B HFTUVSF
PO JUT PXO JT MJNJUFE JO XIBU JU DBO DPOUSJCVUF UP MJOHVJTUJD NFBOJOH UISPVHI JOGFSFODF
(눀eZ TIPX UIBU XIJMF HFTUVSBMMZ JOUSPEVDFE SFGFSFOUT SFNBJO BWBJMBCMF GPS UIF JOUFSQSF
UBUJPO PG TVCTFRVFOU HFTUVSFT JU JT OPU UIF TBNF GPS TVCTFRVFOU EJTDPVSTF 'PS FYBNQMF
NFSFMZ QPJOUJOH BU BO PCKFDU EPFT OPU TV(渀cF UP DSFBUF B EJTDPVSTF SFGFSFOU XIJDI XPVME
MJDFOTF TVCTFRVFOU QSPOPNJOBM BOBQIPSB (눀iT JT OPU TVSQSJTJOH BT UIFZ QPJOU PVU TJODF
QSPOPNJOBM BOBQIPSB SFRVJSF B MJOHVJTUJD BOUFDFEFOU (騉à
8IJMF UIF BCPWF JT USVF GPS UIF HFTUVSF PO JUT PXO JOUFSFTUJOHMZ UIF QBSUJDMF PO JUT PXO
EPFT OPU IBWF UIF SFRVJSFE EFNPOTUSBUJWF F(欀eDU FJUIFS (눀e QBSUJDMF XJUIPVU B HFTUVSF JT
VOHSBNNBUJDBMVOJOUFSQSFUBCMF (눀e DPNQPTJUJPO PG UIF UXP IBT UIF F(欀eDU PG NBLJOH UIF
UIJOH UIBU JT CFJOH QPJOUFE BU SFMFWBOU UP UIF DVSSFOU EJTDPVSTF SFMBUJOH JU UP UIF FQJTUFNJD
TUBUF PG UIF TQFBLFS BOE BEEJOH JU UP UIF DPNNPO HSPVOE (눀iTNBZ CF JO DPOUSBTU UP PUIFS
EFJDUJD FMFNFOUT XIJDI BSF BQQBSFOUMZ JOUFSQSFUBCMF XJUIPVU B QPJOUJOH $PODFSOJOH
UIF QBSUJDMF BU IBOE VOTVQQPSUFE 	HFTUVSBM
 VTFT MFBE UP NPSF UIBO KVTU JOGFMJDJUZ PS UPP
NVDI VOEFSTQFDJ(氀cBUJPO (눀eTF VTFT BSF BT VOHSBNNBUJDBM BT B USBOTJUJWF WFSC NJTTJOH
JUT PCKFDU 	(鰉鴀) DPSSFTQPOET UP 	(鰉鼀) BOE UIF TUBUVT PG 	(鰉鸀) JT BOBMPHPVT UP UIBU PG 	(鰉됀)
	(鰉鴀) /  ZP
/  ZUIF
(JBOOJT
(JBOOJT
ێ(눀eSF JT (JBOOJTۏ
	(鰉鸀) /  P
/  UIF
(JBOOJT
(JBOOJT
ێ(눀eSF JT (JBOOJTۏ
	(鰉鼀) +PIO BENJSFT .BSZ
	(鰉됀) +PIO BENJSFT
(騉à" SFWJFXFS SBJTFT BO JOUFSFTUJOH PCKFDUJPO BU UIJT QPJOU OBNFMZ UIBU JO TPNF QSPESPQ MBOHVBHFT UIF HFTUVSF
CZ JUTFMG EPFT TV(渀cF UP DSFBUF B EJTDPVSTF SFGFSFOU UIBU XPVME CF BWBJMBCMF GPS TVCTFRVFOU QSPOPNJOBM
BOBQIPSB *U JT DMFBS UIBU NPSF SFTFBSDI JT OFFEFE JO PSEFS UP FTUBCMJTI UIF FYUFOU UP XIJDI UIJT JT USVF BOE
UIF TQFDJ(氀c DPOUFYUT XIFSF JU BQQMJFT JODMVEJOH UIF TQFDJ(氀c HSBNNBUJDBM QPTJUJPOT XIFSF BOBQIPSB NBZ
CF MJDFOTFE JU JT GPS FYBNQMF DPODFJWBCMF UIBU UIFSF JT B EJ(欀eSFODF CFUXFFO QSPOPVOT JO TVCKFDU BOE PCKFDU
QPTJUJPO #VU JG XF BTTVNF UIBU UIF PCTFSWBUJPO JT DPSSFDU XJUIJO UIF QSFTFOU BOBMZTJT XF NBZ TQFDVMBUF
UIBU B QPJOUJOH UP B DVQ XIJDI NBZ MJDFOTF BO V):FSBODF PG XBTI JU XIFSF JU SFGFST UP UIF DVQ IBT UIF
TUSVDUVSF JO 	JJ
 SBUIFS UIBO UIF POF JO 	J

	J
 ZKK
	JJ
 ZQSPK
(JWFO UIBU UIF SFMFWBOU MBOHVBHFT DFSUBJOMZ MJDFOTF QSP JU JT OPU VOSFBTPOBCMF UP BTTVNF UIBU UIFZ DPVME
UBLF JU BT BO BSHVNFOU
(鬉딉?
(騉? (눀e DPNNPO TZOUBY PG EFJYJT BOE B(渀rNBUJPO
$POTJEFS OPX B HFTUVSF UPHFUIFS XJUI B OBNJOH BDU(騉?JO B OFVUSBM DPOUFYU(鬉? (눀iT
BNPVOUT * UIJOL UP B QSFTFOUBUJPOBM TUBUFNFOU B UIFUJD TUBUFNFOU XIJDI IBT MJ):MF F(欀eDU
PO UIF EJTDPVSTF(鬉?"HBJO JU TFFNT UIBU JU JT UIF DPNQMFY <1BSUJDMF  (FTUVSF  /BNJOH
"DU> UIBU GPSFHSPVOET UIF SFMFWBODF PG UIF PCKFDU SFGFSSFE UP UP UIF DPODFSOT PG UIF QBS
UJDJQBOUT 5P DMBSJGZ UIF QPTJUJPO * BN EFGFOEJOH IFSF NBOZ QSPQPTBMT FYJTU BDDPSEJOH
UP XIJDI TQFBLFST VTF CPUI MBOHVBHF BOE HFTUVSF JO UBOEFN UP DPOTUSVDU NFBOJOH BOE
VMUJNBUFMZ B TJOHMF TFNBOUJD SFQSFTFOUBUJPO .BOZ TVDI BT .DOFJM 	(鬉?(댉鸀) -BTDBSJEFT 
4UPOF 	(鬉?(댉?
 ,PQQ FU BM 	(鬉?(댉鴀) BNPOH PUIFST IBWF TVHHFTUFE UIBU HFTUVSF JT GVMMZ JOUF
HSBUFE XJUI TQFFDI (눀e QPTJUJPO UIBU * UBLF IFSF GPS UIF HFTUVSFT GPMMPXJOH UIF QBSUJDMF
VOEFS EJTDVTTJPO JT UIBU UIFZ BSF NPSF UIBO KVTU WBHVFMZ JOUFHSBUFE PS KVTU TFNBOUJDBMMZ
JOUFHSBUFE (눀eZ BSF JO GBDU UIF ےQSPOVODJBUJPOۓ PG TQFDJ(氀c TZOUBDUJD IFBET *O UIJT * EJ(欀eS
GSPN TPNF PG UIF BVUIPST DJUFE BCPWF JO UIBU BMUIPVHI UIFZ BTTVNF UIBU DPWFSCBM HFTUVSF
JT UJNFE UP BMJHO XJUI QSPTPEJD VOJUT BOE UIBU TPNFUJNFT JU (氀lMT B WBDBOU HSBNNBUJDBM
TMPU UIFZ EP OPU BTTVNF BU MFBTU OPU PWFSUMZ UIBU HFTUVSFT IBWF TZOUBDUJD SFBMJUZ BOE
TZOUBDUJD F(欀eDUT (눀e TUSPOH QPTJUJPO UIBU * UBLF JO UIJT QBQFS DPODFSOJOH UIF TZOUBY
TFNBOUJDT JOUFSGBDF JT UIBU FMFNFOUT UIBU DPOUSJCVUF UP NFBOJOH BOE BSF QSFTFOU JO UIF
TFNBOUJD SFQSFTFOUBUJPO NVTU IBWF TPNF LJOE PG TZOUBDUJD TVCTUBODF (눀iT JT USVF PG JO
UPOBUJPO XIJDI DPOUSJCVUFT UP NFBOJOH CVU OPU TBZ QBMBUBMJTBUJPO PS PUIFS QIPOFUJD
QSPDFTTFT UIBU EP OPU DPOUSJCVUF UP UIF DPOTUSVDUJPO PG B TFNBOUJD SFQSFTFOUBUJPO (눀iT
JU HPFT XJUIPVU TBZJOH MFBWFT DPNQMFUFMZ PQFO UIF QPTTJCJMJUZ UIBU TVDI QSPDFTTFT P(欀eS
QSBHNBUJD DMVFT UIBU MFBE UP BEEJUJPOBM ےNFBOJOHۓ EJTUJODUJPOT TPDJPMJOHVJTUJD PS PUIFS *
BN OPU JOUFSFTUFE JO UIPTF IFSF * UIJOL UIF EFJDUJD HFTUVSFT BDDPNQBOZJOH UIF QBSUJDMFT
TIPX UIBU UIFZ EP 4P * XPVME MJLF UP UBLF -BTDBSJEFT  4UPOFۏT 	(鬉?(댉딀) JEFB UIBU TJODF HFT
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